



BAB 1 PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Penyediaan fasilitas kamar mandi pada saat ini dinilai sangat penting, 
terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi di masyarakat. Kamar 
mandi merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh semua orang tak 
terkecuali lansia dan kalangan disabilitas. Jumlah kasus jatuh di kamar mandi 
cukup tinggi, seseorang selalu memiliki resiko jatuh di kamar mandi terkait 
dengan kondisinya, contohnya pada seseorang yang sedang sakit atau pada 
seseorang usia tua dengan gaya jalan yang tidak aman, langkah kaki pendek-
pendek atau menghentak dan seseorang yang lemah ataupun keterbatasan fisik. 
Sedangkan dampak dari insiden jatuh yang dialami seseorang secara fisik adalah 
cidera ringan, sampai dengan kematian. Meski demikian, resiko jatuh di kamar 
mandi dapat dicegah dan meminimalkan cidera atau kematian seseorang akibat 
jatuh di kamar mandi. Namun untuk mencegah resiko jatuh di kamar mandi 
bukan berarti seseorang harus membatasi mobilitas dan aktivitasnya (Lulu, 
2014).  
Pada penelitian ini dibuat sistem kamar mandi pintar, dimana sistem ini 
dapat diterapkan di berbagai fasilitas kamar mandi umum untuk memonitor dan 
otomatisasi pada kamar mandi tersebut. Sistem ini bisa mendeteksi pengunjung 
yang masuk ke dalam kamar mandi lalu sistem akan aktif (on). Sistem ini 
memberikan gambaran prototype untuk memonitor dan otomatisasi kamar 
mandi dengan memanfaatkan Raspberry Pi sebagai mikroprocessor. Sistem ini 
memberi keuntungan dapat mengetahui seseorang yang terjatuh di kamar 
mandi dan menghemat energi listrik saat tidak digunakan.   
Sistem kamar mandi pintar yang akan diterapkan pada penelitian ini akan 
diimplementasikan di prototype dengan rancangan hardware dan software. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rule Based System (Sistem 
Berbasis Aturan) yang dimana metode ini yang berfungsi untuk menjalankan 
aturan yang berisi semua pengetahuan dari permasalahan yang dihadapi yang 
kemudian dikodekan ke dalam aturan if-then yang mengandung data, 
pernyataan dan informasi awal. Sistem akan memeriksa semua aturan 
kondisi if yang menentukan subset, set konflik yang ada. Jika ditemukan, maka 
sistem akan melakukan kondisi then. Perulangan ini akan terus berlanjut hingga 
salah satu atau dua kondisi bertemu, jika aturan tidak diketemukan maka sistem 
tersebut harus keluar dari perulangan (terminate). Dan untuk pendeteksian 
wajah yang diterapkan dalam sistem ini menggunakan library yang terdapat pada 
OpenCV yaitu Haar Cascade didapat dari sebuah jurnal artikel dengan judul 
penelitian “Perangkat Lunak Untuk Mengendalikan Pointer Dengan Mata 
menggunakan Metode Haar Cascade Dan Eye Tracking” yang ditulis oleh Aditya 
Eka Pramana dari Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dan diterbitkan 




memonitor dan otomatisasi kamar mandi, terutama kamar mandi umum di 
Indonesia. 
1.2 Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 
masalah skripsi ini adalah:  
1. Bagaimana merancang hardware dan software untuk memonitor dan 
otomatisasi kamar mandi dengan memakai komponen Raspberry Pi?   
2. Bagaimana sistem yang dibuat mampu mendeteksi ketika seseorang 
lewat? 
3. Bagaimana sistem dapat mendeteksi user dari sudut dan jarak tertentu? 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang ada 
seperti: 
1. Untuk mengetahui cara merancang hardware dan software untuk 
memonitor dan otomatisasi kamar mandi dengan memakai komponen 
Raspberry Pi. 
2. Untuk mengetahui sistem yang dibuat mampu mendeteksi ketika 
seseorang lewat. 
3. Untuk mengetahui sistem dapat mendeteksi user dari sudut dan jarak 
tertentu. 
1.4 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah: 
1. Dapat mengetahui bagaimana rancangan hardware dan software untuk 
memonitor dan otomatisasi pada kamar mandi. 
2. Bisa mendeteksi user yang sedang lewat didepan kamar mandi. 
3. Mengetahui tingkat efektivitas pendeteksian user dari sudut dan 
jaraktertentu. 
1.5 Batasan masalah 
Agar pembahasan tidak melebar dari latar belakang dan terfokus, maka 
diberikan batasan masalah, yaitu:  
1. Pada penelitian ini menggunakan mikroprocessor Raspberry Pi.  
2. Pada penelitian ini  dapat diterapkan di kamar mandi umum yang khusus 
untuk melakukan aktivitas mandi saja.  
3. Sistem Kamar Mandi Pintar ini memiliki fitur pembacaan suhu ruangan dan 
suhu air dengan menggunakan sensor DHT11, sensor air, menyalakan heater, 




menyalakan lampu, menyalakan LED dan untuk keluar dari sistem ini 
menekan tombol atau push button yang sudah disediakan dari dalam. 
4. Sinar cahaya mempengaruhi Raspi Camera dalam pendeteksian wajah 
manusia. 
5. Sistem yang digunakan dalam bentuk prototype. 
1.6 Sistematika pembahasan 
Penulisan skematik pembahasan dan penyusunan laporan penelitian dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
BAB I  PENDAHULUAN  
Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi permasalahan 
sehingga dibuat sistem seperti ini, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika 
pembahasan.  
BAB II  LANDASAN KEPUSTAKAAN  
Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 
dengan penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan tentang penelitian 
serupa yang pernah dilakukan.  
BAB III  METODOLOGI  
Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian 
ini, terdiri dari studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan 
sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dan pengambilan 
kesimpulan.  
BAB IV  PERANCANGAN  
Dalam bab ini menjelaskan tentang proses perancangan perangkat 
lunak dan perangkat keras sistem dalam penelitian serta komunikasi 
dari kamera dengan Raspberry Pi.  
BAB V  IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem berdasarkan hasil 
dari proses perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya.  
BAB VI  PENGUJIAN  
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana sistem yang sudah 
diimplementasikan agar sistem berfungsi sesuai dengan rancangan 
dan mengurangi adanya eror pada sistem.  




Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian beserta saran 
yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.  
